























































































































































































なくて、 「むつかしい」と言い、 「茄子J は「なすJ ではなく、 「なすび」と言っ









































♂［ 4. 71] ・♀［4.76］命令の「～なさい」の省略はドんさい」だと広島県外出身者に
よく言われている。確かに、時々広島出身者にも言われている＝しかし、命令形の強制は
















































































































































意味なんだが、 「おる J はあまり目上の人に使わないようである＝ 「おる」の敬語は「お
られます」だが、目上の人に「いらっしゃいますJ の方が良いだと聞いた乙また、これは








う感じがする。 「おなかが痛いんよ J 、だから、帰る。もう一つのアクセントは「おなか











方言： A；「0 0先生見た？J B；「ああ、食堂でごはんを食べとっちゃったよ」
共通： B；「0 0先生見た？J B；「ああ、食堂でごはんを食べていらっしゃったよ J

























句九よ句、工..； ~句’ヤ友，J小、，ヤミLめよケ1汽L '\J’」もよ令、，骨z,~A回、~－~号、 J張、企ギ了’～＂＇’手旬、 --'..i~－ n 型車内、ミ
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